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El cuarto volumen y tercer número de la Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial del 
2020 incluye artículos originales y buenas prácticas, destacándose las temáticas de la gestión del 
gobierno y de sectores estratégicos para la innovación.1  
 
El primer artículo muestra la propuesta del Modelo de Gestión del Gobierno orientada a la innovación 
(MGGI) para el desarrollo sostenible en Cuba. Se define el alcance, los principios y componentes 
orientados a la conducción de la visión de la nación,2 así como los tipos de innovación, los ciclos de 
gestión y el sistema de evaluación para la implementación del modelo con un Cuadro de Mando 
Integral. El MGGI propuesto contempla al gobierno conectado en los niveles central, provincial y 
municipal a través de ciclos de gestión de la calidad3,4 y la Investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i)5,6 soportados en el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).3 
 
La gestión del gobierno debe contribuir a la identificación y proyección de políticas7 con enfoque 
multidisciplinario y transdisciplinario,8 intersectorial e interinstitucional,9 la solución de problemas y la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones,10  la elevación de la calidad y el desarrollo 
sostenible.11 Para ello el papel del  Estado es relevante12 promoviendo instrumentos efectivos para 
impulsar la innovación,13 las cadenas de valor,14 las competencias y el aprendizaje interactivo basado 
en la experiencia15 y la adaptación de las economías con resiliencia.16 En esta perspectiva se valora la 
innovación como todo cambio que se realiza en la práctica para generar resultados en función de los 
objetivos trazados.17 
 
El segundo artículo, muy vinculado con el desarrollo sostenible18 aborda la temática del cambio 
climático y la gestión de la adaptación en el corto, mediano y largo plazo, considerando varios posibles 
futuros climáticos, con una planificación estratégica de escenarios alternativos. El Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, en relación al tema en una de sus reflexiones expresaba: “Si no aprendemos a 
comprender, no aprenderemos jamás a sobrevivir”.19 El artículo propone conocer y tener en cuenta los 
impactos locales bajo diferentes escenarios climáticos, los sistemas de monitoreo climático y destaca la 
gestión integrada de la adaptación conducida por el gobierno en Cuba.  
 
Uno de los sectores estratégicos para el desarrollo sostenible lo constituye la producción de alimentos.2 
El tercer artículo aborda la introducción de una nueva tecnología de siembra que permita aumentar la 
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Ciencias Agrícolas de Cuba. La aplicación de las herramientas de diagnóstico4 y del proyecto de 
innovación propició la identificación y planificación de la tecnología más pertinente con los 
correspondientes indicadores y metas.6  
 
Otro sector estratégico en Cuba lo constituye la industria biofarmacéutica2 que tiene entre sus 
instituciones más destacadas al Centro de Inmunología Molecular (CIM) que cierra el ciclo de 
investigación, desarrollo, producción y comercialización20 con 26 años de creado y cuenta entre sus 
principales activos a las patentes. El cuarto artículo presenta una caracterización de la carpeta de 
patentes del CIM y la estrategia pro-activa para extender la vida de las patentes de sus productos 
innovadores que se encuentran en comercialización y evaluación clínica.  
 
El enfoque prospectivo21 para el diseño de la estrategia tecnológica de la empresa MOVITEL, 
perteneciente al sector estratégico de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones2 se 
presenta en el quinto artículo con varios métodos como el análisis estructural y los escenarios,21,22 se 
identifican cuatro objetivos estratégicos y se propone una nueva plataforma de comunicaciones para el 
sector estatal.  
 
En el 2013, el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, propuso construir conjuntamente 
el "Cinturón Económico de la Ruta de la Seda" y la "Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI" (en lo 
sucesivo,  "una franja, una ruta"), o también conocido OBOR por las siglas en inglés (on belt on road). 
En el I Foro expresó su significado referido a la cooperación pacífica, la apertura y tolerancia, el 
aprendizaje mutuo y el beneficio mutuo.23 El artículo sexto aborda nuevas oportunidades para la 
economía del turismo en las áreas rurales en la iniciativa de la Franja y la Ruta, destacando las 
potencialidades de China y los factores estratégicos a tener en cuenta para su desarrollo. A su vez, este 
es un sector estratégico para Cuba.2 El séptimo artículo destaca las ventajas comparativas de Shanghái, 
para liderar el desarrollo de alta calidad de la "Franja y la Ruta", a partir de su ubicación geográfica y el 
desarrollo alcanzado, como centro económico y puerto comercial más grande de China, para lo cual 
debe fortalecer aún más su propio nivel de infraestructura para adaptarse mejor al nuevo patrón de 
interconexión y a las nuevas necesidades, incluyendo las de la COVID-19. 
 
Un modelo conceptual de plataforma digital para la actividad de colaboración internacional y los 
requerimientos para su diseño se presenta en el artículo octavo. Se detallan los componentes o capas 
del modelo en el proceso de aprobación de proyectos de cooperación internacional en la Dirección 
“Cuba Recibe” del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex). El tema se 
vincula con el sector estratégico de las TIC2 y se usan las tendencias internacionales en el desarrollo de 
plataformas digitales para la administración pública.24  
 
El noveno artículo, vinculado con el sector de las TIC aborda la transformación digital del sistema de 
administración pública de la República de Belarús como el gobierno electrónico que permite garantizar 
la automatización de los procesos de gestión, un aumento significativo en la eficiencia de la 
administración pública, una interacción simple, útil y rápida con los ciudadanos y las empresas. Es 
conocido que el gobierno electrónico24 mejora las transacciones entre agencias gubernamentales, 
empresas y ciudadanos, la calidad de los servicios, la agilidad y la transparencia.  
 
Finalmente, el artículo décimo aborda la internacionalización con un enfoque transversal a los procesos 
universitarios, con las bases metodológicas para el diagnóstico del proceso de internacionalización en 
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las universidades cubanas, tomando como experiencia la Universidad de Oriente, adscrita al Ministerio 
de Educación Superior de Cuba. Se emplean herramientas de la gestión de la innovación17 para la 
evaluación del sistema de principios, objetivos, indicadores y salidas de la gestión del proceso de 
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